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Das JAZZ FESTIVAL WILLISAU prasentiert ei -
ne breite Pallette von zeitgen6ssischem 
Jazz und seiner musikalischen Randgebiete 
und f indet dieses Jahr zum vierzehnten Mal 
start. 
Das JAZZ FESTIVAL WILLISAU wird von der 
Stiftung Pro Helvetia und den ersichtlichen 
Sponsoren unterstutzt. 
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Preise 
Karten fur aile Konzerte IPassl Fr 
Karten fur Konzert 1 Fr 
Karten fur Konzert 2 Fr 
Karten fur Konzert 3 Fr 
Karten fur Konzert 4 Fr 
Karten fur Konzert 5 Fr 
Karten fur Konzert 6 Fr 
Fur Vorbestellung! Zustellung Fr 
140 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
30 -
2-
Kartenbestellung 
Karten werden gegen Vorauszahlung auf 
das Postcheck-Konto 60-7758-3. Jazz 1n 
W1lllsau. 6130 W1ll1sau. m1t be111egendem 
E1nzahlungssche1n umgehend zugestellt 
Furs Ausland nur gegen Vorauszahlung 
per Check oder 1r.t Zahlungsanwe1sung an 
Jazz 1n Wllllsau, Postfach 167, 6130 Wllllsau 
Zufahrtswege 
Von Bern. Basel und Zunch auf der Auto· 
bahn N2 b1s Ausfahrt Dagmersellen. dann 
Neb1kon-Schotz-W1IIIsau M1t der Bahn v1a 
Luzern-Wolhusen-WIIIisau oder v1a Lan-
genthai-Huttwii-WIIIIsau 
D1e Konzerte f1nden aile 1n der hblzernen. 
renov1erten · 
Festhalle 
statt Unm1ttelbar daneben bef1ndet s1ch 
der 
Campingplatz 
D1eser steht den Fest1valbesuchern grat1s 
zur Verfugung Als Unterkunft steht auch 
das 
Matratzenlager . 
1m Sportzentrum gegen eme Unkostenge-
buhr von Fr 3 - pro Nacht zur Verfugung 
Restaurant -Zeit 
H1er w1rd e1n v1elfalt1ges Angebot an Spel-
sen und Cetranken se1111ert Das Sort1ment 
und d1e Pre1se werden gegenuber dem 
VorJahr stark verbessertl H1er f1nden Je-
weiiS auch d1e Zeit -Konzerte statt 
Verlangerung b1s 02.00 Uhr 
Information 
Jazz 1n W1lhsau. Postfach. CH-6130 Wllllsau. 
Tel 045-8127 31 
Donnerstag 1. Sept. 20.00 Uhr: 
KONZERT 1 
AFRICAN ROOTS 
MAHAMA KONATE & FARAFINA 
RANDY WESTON QUINTET 
CHRIS McGREGOR'S 
BROTHERHOOD OF BREATH 
Freitag 2. Sept. 20.0C.._..,.Ir: 
KONZERT 2 
NEW FUNK AND ORNETTE 
INTERGALACTIC MAIDEN BALLET 
ORNETIE COLEMAN & PRIME TIME 
Samstag 3. Sept. 14.30 Uhr: 
KONZERT 3 
THE ART OF THE DUO 
IRENE SCHWEIZER-
ANDREW CYRILLE 
JIMMY GIUFFRE-ANDRE JAUME 
DAVID MURRAY-JACK DeJOHNETIE 
Samstag 3. Sept. 20.00 Uhr: 
KONZERT 4 
EUROPAMERICA 
PETER SCHARLI SPECIAL CHOICE 
BUTCH MORRIS & 
X.COMMUNIC~- .} N 
LOOSE TL.ruCS 
Sonntag 4. Sept. 14.30 Uhr: 
KONZERT 5 
NEW YORK NOW 
HANK ROBERTS ENSEMBLE 
POWER TOOLS: 
FRISELL -GIBBS-JACKSON 
Sonntag 4. Sept. 20.00 Uhr: 
KONZERT 6 
DEDICATIONS 
Shades of Bud Powell: THE HERB 
ROBERTSON BRASS ENSEMBLE 
ARCHIE SHEPP QUINTETI WITH 
ANNETIE LOWMAN 
KONZERTE IM ZELT 
Donnerstag 1. Sept. 18.00 llhr: 
INTERKANTONALE BLASABr R 
Freitag 2. Sept. 18.00 Uhr: 
KEN Me INTYRE & WORKSHOP 
JAZZ SCHULE LUZERN 
Samstag 3. Sept. 12.00 Uhr: 
LAMBA PERCUSSION ENSEMBLE 
Sonntag 4. Sept. 12.00 Uhr: 
FEDERICO SCHNEIDER BAND 
Donnerstag 1. Sept 20.00 Uhr: 
NZERT 1 
AFRICAN ROOTS 
MAHAMA KONATE & FARAFINA . 
RANDY WESTON QUINTET 
CHRIS Me GREGOR'S BROTHERHOOD 
OF BREATH 
Mit einer farbigen und vielseitigen Afrikanacht 
wird das 14. Jazz Festival Willisau eroffnet. 
Die Musik- und Tanzgruppe FARAFINA kommt 
aus der Stadt Burkina-Faso in Obervolta und 
spielt eine authentische westafrikanische Musik 
mit Originalinstrumenten wie Balafon. Baras. 
Djembe und Flaten. Die Gruppe steht unter der 
Leitung von Mahama Konate, dem wahl virtuo-
sesten Balafonisten Westaf rikas. Die Auftritte 
von FARAFINA bestechen durch ungemeine Le-
bendigkeit und Oberschaumende Spielfreude. 
Der grosse Pianist RANDY WESTON hat seine 
musikalischen Beeinflussungen schon fruh in 
den nordafrikanischen Musikkulturen gesucht. 
r~<:uchte er doch schon 1963 erstmals mit sei-
Band Afrika. Seither lebt und arbeitet dieser 
e 1flussreiche Pianist hauptsachlich in Nord-
afrika. Seine hervorragende Band ist teils mit 
afrikanischen. teils mit amerikanischen Topsoli-
sten besetzt. 
Der sudafrikanische Pianist und Bandleader 
CHRIS Me GREGOR verliess 1964 mit seiner Band 
•Blue Notes• sein vom Rassismus beherrschtes 
Land, um in Europa die musikalische Laufbahn 
fortzusetzten. 1970 grundete Me GREGOR seine 
erste •Brotherband of Breath•. eine Grossfor-
mat ion. die afrikanische und englische Musiker 
vereint und einen vorwiegend von sudafrikani-
schen Rhvthmen getragenen dynamischen 
Jazz spielt. Seine neueste •BROTHERHOOD OF 
BREATH• setzt sich in gleicherWeise a us hervor-
ragenden Topsolisten zusammen. die ein bro-
delndes musikalisches Feuerwerk auf die BOh-
ne bringen. 
Mahama Konate balafon. voc. Adam Ye Paco 
Q.iembe, dance, soungalo coullbary fl. mara-
cas, Tlawara Kelta tama. soucon, Leopold Sa-
nou bara. Lassana sanon balafon. dance. B~h 
Palm bara. dance. 
tdY weston p, Tallb Klbwe as. fl. Benny Po-
well tb, Tom Me Kenzie b, Eric Asante perc. 
Chris Me Gregor p, Annie Whitehead tb. 
Fayyar VlrJI tb, Dave De Fries tp, flh. Harry 
Beckett tp, flh. Claude Deppa tp, flh. Julian 
ArgUelles fl. saxes. Robert Jurltz as, bassoon. 
Steve Williamson as. ts. Chris Biscoe as. ts, cl. 
Jeff Gordon ts, fl. cl. Ernest Mathie b, Gilbert 
Matthews dr. Mlnu Clnelu perc. Tony Mako-
nlc perc. 
Freitag 2. Sept 20.00 Uhr: 
,KONZERT 2 
NEW FUNK AND ORNETTE 
THE INTERGALACTIC MAIDEN BALLET 
ORNETTE COLEMAN & PRIME TIME 
Mit New Funk. dem dominierenden Sound der 
achtziger Jahre, geht es in die zweite Willisauer 
Jazznacht. Dass dabei weit mehr geboten wird 
als Allerweltsfunk im Discosound scheintjedem 
klar. der die genialen Qualitaten eines ORNETIE 
COLEMAN und die Schweizer Funkgruppe Nr.1. 
THE INTERGALACTIC MAIDEN BALLET. kennt. 
Und trotzdem: In erster Linie werden Body and 
Soul angesprochen! 
Der Name INTERGALACTIC MAIDEN BALLET 
konnte irrefuhren, denn im Quintett spielt we-
der ein Madchen noch eine Frau. Ein Ballett ist 
es insofem. als die vereinnehmende. schlicht 
gewaltige lntensitat dieses Free-funk-Rock-
Jazz-Ensembles tatsachllch zu bewegten Figu-
ren und Luftsprungen einladt. Die Musiker des 
MAIDEN BALLET gehoren der neuen Musikerge-
neration an, die hor- und spurbar alles fur ihren 
musikalischen Ausdruck hergeben. welcher wie 
ein beeindruckender Spiegel der heutigen. tag-
taglich erlebten Umwelt wirkt. 
Der aus Texas stammende ORNETIE COLEMAN 
hat schon einmal - Ende der fUnfziger Jahre-
die Jazzentwicklung entscheidend beeinflusst 
War es damals der sogenannte Freejazz. so leg-
te er in den siebziger Jahren den kreativen 
Grundstein zum New Funk von heute. Stilbil-
dende Musiker wie James Blood Ulmer. Ronald 
Shannon Jackson oder Jamaladeen Tacuma ka-
men aus seiner Prime Time-Kuche. ORNETIE 
COLEMANS Musik basiert seitjeher ebenso auf 
dem schwarzen Rhythm' and Blues wie auf dem 
lntellekt. Sein neuer Funk ist eine Grossstadt-
musik mit eindringlichem Puis und heissen elek-
trischen Mustern. Der Elektrofunk der PRIME TI-
ME BAND ist der ideale Teppich fur Coiemans 
grossartige Soli. 
ORNETIE COLEMAN wird ja am 28. Aug. an den 
Winterthurer Musikwochen zusammen mit 
dem dortigen Stadtorchester die •Skies of 
America•-Suite auffuhren, ehe er mit der PRIME 
TIME BAND in Willisau seine funkig-rockige Seite 
prasentieren wird. 
Harald Haerter g, Roland Philipp saxes. Tho-
mas Jordl b, Jojo Mayer dr, Biboul Daroulche 
perc. 
ornette Coleman as. tp, viol. Charles Ellerbe 
g, Bern Nix g, Chris Walker b. AI Mac Dowell b. 
Denardo Coleman dr. keyboards. perc. Calvin 
weston dr. 
Samstag 3. Sept 14.30 Uhr: 
KONZERT 3 
THE ART OF THE DUO 
IRENE SCHWEIZER- ANDREW CYRILLE 
JIMMY GIUFFRE-ANDRE JAUME 
DAVID MURRAY- JACK De JOHNETIE 
Duos hatten im Jazz schon immer eine beson-
dere Bedeutung. Willisau bringt an diesem Sam-
stagnachmittag drei besondere musikalische 
Leckerbissen. 
Nachdem IRENE SCHWEIZER. die passionierte 
und konsequent arbeitende Personlichkeit der 
europaischen Free Music Scene sich schon oft 
in Duos betatigte. wird sie diesmal auf den ame-
rikanischen Superschlagzeuger ANDREW CYRIL-
LE treffen. Ein gemeinsamer Nenner scheint 
gegeben: die musikalische Entwicklung der bel-
den ist am ehesten von Cecil Taylor beeinflusst 
Mit dem amerikanischen Multireedspieler JIM-
MY GIUFFRE kommt einer der wichtigsten Musi-
ker der Jazzgeschichte nach Wiliisau. Seine mu-
sikalischen Konzepte haben die Entwicklung 
des Jazz weit mehr beeinflusst als sein heutiger 
Status vermuten lasst. Sein Zusammentreffen 
mit dem inspirierten franzosischen Reedman 
ANDRE JAUME durfte zu einem spannenden 
Ereignis werden. 
•Great Black Music» zu zweit wird mit dem Duo 
der belden Koriphaen DAVID MURRAY (Saxopho-
ne und Klarinettenl und JACK DeJOHNETIE 
(diesmal nur mit Schlagzeug) zeiebriert werden. 
Die belden haben zusammen schon oft fur 
grosse Momente gesorgt - beide haben auch 
in Willisau schon unvergessliche Highlights ge-
boten. 
Irene Schweizer p, Andrew CVrille dr. 
Jimmy Giuffre cl, bel, ts, Andrll Jaume cl. bel. 
ts. 
David Murray ts. bel. fl. Jack DeJohnette dr. 
perc. 
Samstag 3. Sept. 20.00 Uhr: 
KONZERT 4 
EUROPAMERICA 
PETER SCHARLI SPECIAL CHOICE 
BUTCH MORRIS & X-<::OMMUNICATION 
LOOSE TUBES 
Ein breitgefachertes Programm bietet die 
Samstagnacht. wobei ein aktuelles Musikschaf-
fen aus den USA und Europa prasentiert wird. 
Den Auftakt macht PETER SCHARLI mit seiner 
Formation SPECIAL CHOICE und dem Gastsoli-
sten aus New York. dem sensationellen Wald-
hornisten TOM VARNER. SCHARLI hat sich in den 
letzten Jahren zu einem der komplettesten 
Schweizer Jazzmusiker entwickelt und beein-
flusst die internationale Szene immer wieder 
mit neuen Konzeptionen. die jedoch immer ein-
deutig dem Jazz verschrieben sind. 
Eine der aktivsten Personlichkeiten der New 
Yorker Szene ist derTrompeter. Komponist und 
Band leader BUTCH MORRIS. Nachdem er In den 
siebziger Jahren eindeutig einer auf der Jazz-
tradition basierenden Musik verschrieben hat-
te. so betatigt er sich heute mehr und mehr im 
experimentellen Bereich. indem er elektroni-
sche lnstrumente in seine Konzepte miteinbe-
zieht. In der Projektgruppe X..COMMUNICATION. 
die auf Initiative der belden im letzten Jahr in 
New York tatigen Schweizer MARTIN SCHOTZ 
(Cello> und HANS KOCH (ss. ts. bell entstanden 
ist. wirken auch so avancierte Solisten wie die 
Vokalistin SHELLEY HIRSCH.J.A. DEAN (tb. synthl. 
JASON HWANG Moll. WAYNE HORVITZ (pl, und 
PAUL LOVENS (drl mit. Allesamt sind sie enga-
gierte Solisten. ue Ausdrucksformen in 
der Musik suche u sich in keine stilistische 
Schublade einord en lassen. 
Zu einem Finale Furioso durfte es dann mit 
dem Auftritt der 21-kopfigen Londoner Band 
LOOSE TUBES kommen. Diese aufregende 
Band. die zwischen Pop, Rock. Latin und Jazz so 
ziemlich alles verwertet. existiert bereits seit 
vier Jahren. Willisau 88 verschafft ihr nun end-
lich das Schweizer Debut. Dieser junge Haufen 
hat die Londoner Szene ganz sch6n durchein-
andergewirbelt. sind doch einige der aktivsten 
jungen Londoner Bands mit Iauter Solisten a us 
den LOOSE TUBES besetzt. 
Peter Scharli tp, flh. Tom Varner french horn. 
Urs BlOch linger as. bs. ss. Oivier Magnenat b. 
Olivier Clerc dr. 
Butch Morris tP. Shelley Hirsch voc. wayne 
Horvitz p, Hans Koch ss. ts. bel. J.A. Deane tb. 
svnth. Martin SchUtz cello. Jason Hwang viol. 
Paul Levens dr. 
Eddie Parker fl. Dai Pritchard cl. bel. fan Ball a-
my as. ss. Steve Buckley as. ss. Mark Lock-
heart ts. ss. Julian ArgUelles ss. bs. Dave 
De Fries tp, flh. perc. Chris Batchelor tp. Lan-
ce Kelly tp, flh. John Eacott tp, flh. Richard 
Pywell tb. John Harborne tb. Steve Day tb. 
Ashley Slater btb. th. Dave Powell tuba. Djan-
go Bates keyboards. th. John Parricel ll g, Ste-
ve Berry b. Steve ArgUelles dr. perc. Thebe Ll-
pere perc. 
Sonntag 4. Sept. 14.30 Uhr: 
KONZERT 5 
NEW YORK NOW 
HANK ROBERTS ENSEMBLE 
POWER TOOLS: 
FRISELL -GIBBS-JACKSON 
New York ist immer noch der wichtige musikali-
sche Schmelztiegel des internationalen Jazz. 
Zwei der kreativsten New Yorker Bands bestrei-
ten diesen •heissen• Sonntagnachmittag. 
Der Cellist HANK ROBERTS spielte sich in den 
letzten Jahren vor allem in den Gruppen von 
Tim Berne und im String Trio mit Mark Dresser 
und Mark Feldman in den Vordergrund der New 
Yorker Scene. Der virtuose Musiker bearbeitet 
ein schier unbeschranktes musikalisches Feld 
und verblufft immer wieder mit neuen ldeen. 
Nach Willisau bringt er eine Formation mit drel 
Posaunen (STEVE SWELL. ART BARON und DAVE 
TAYLOR>. den erfolgreichen Saxophonisten TIM 
BERNE. das Gitarrenwunder BILL FRISELL und 
den dynamischen Schlagzeuger JOEY BARON. 
Dass HANK ROBERTS mit diesen Leuten eine un-
gemein attraktive und packende Musik zu bie-
ten vermag, bezeugt seine eben erschienene 
Platte. 
Die zweite Gruppe dieses Nachmittages steht in 
vollem Kontrast zum eher akustischen Konzept 
von Hank Roberts. POWER TOOLS nennt sich ein 
neues Trio. das aus drei der innovativsten New 
Yorker Musiker im Bereich des Electric-Jazz-
Rock besetzt ist! BILL FRISELL istja der vielseitig-
ste Gltarrist Oberhaupt und es durfte vor allem 
interessant sein. diesen begnadeten Musiker 
zweimal an diesem Nachmittag in so verschie-
denen Gruppen zu horen. Der Elektrobassist 
MELVIN GIBBS war im letzten Jahr mit seiner 
Funkband M.G. eine Perle des Festivals und der 
Powerdrummer RONALD SHANNON JACKSON 
war ja ein Mitglied in Ornette Colemans Prime 
Time Band der ersten Stunde und !angst erfol-
greicher Band leader seiner eigenen •Decoding 
Societv•. Driviger Elektrojazz mit ungewohnli-
cher Dynamik ist mit der Gruppe POWER TOOLS 
angesagt! 
Hank Roberts cello. Tim Berne as. steve 
swell tb. Art Baron tb. Dave Taylor btb. Bill 
Frisell g, Joey Baron dr. 
Bill Frisell g, Melvin Gibbs e-b. Ronald Shan-
non Jackson dr. 
Sonntag 4. Sept. 20.00 Uhr: 
KONZERT 6 
DEDICATIONS 
Shades of Bud Powell: THE HERB 
ROBERTSON BRASS ENSEMBLE 
ARCHIE SHEPP QUINTET 
WITH ANNETTE LOWMAN 
Unter dem Motto DEDICATIONS findet das 14. 
Willisauer Jazz Festival seinen gehaltvollen und 
wurdigen Abschluss. 
Der1966 verstorbene Pianist Bud Powell ist spa-
testens seit dem •Round-about-Midnight-Film• 
mit Dexter Gordon wieder als Schlusselfigur 
des neueren Jazz im Bewusstsein der Fans. Der 
New Yorker Trompeter HERB ROBERTSON hat 
eine musikalische Hom mage an diesen grossen 
Musiker erarbeitet. Dass dabei nicht einfach ein 
erneutes Herunterspielen der erfolgreichen 
Bebop-Nummern herausschaut. dafur burgt 
die musikalische Potenz des hochbegabten 
Trompeters HERB ROBERTSON. Die ersten Auf-
tritte des BRASS ENSEMBLES mit diesem "~o­
gramm in New York ernteten Begeisten. n 
den Szeneblattern der Stadt. Das pianbm'Se 
BRASS ENSEMBLE 1st mit ROBERTSON (tpl, 
BRIAN LYNCH (tpl, STEVE SWELL (tbl. JOE DALEY 
(tubal und JOEY BARON (drl hervorragend be-
setzt. 
ARCHIE SHEPP is back! Wer die neuesten Auf-
nahmen dieses grossen Saxophonisten geh6rt 
hat. weiss. dass SHEPP in vollem Saft zurOck auf 
der Szene ist! Einst der Rebell der ersten Free-
jazzgeneration. ist er heute einer der letzten 
grossen Vermittler der Jazztraditlon. Seine •De-
dications• gehen an Duke Ellington. Lester 
Young. Ben Webster. Booker Little und all die 
grossen Jazzsangerinnen! Dabei bleibt ARCHIE 
SHEPP aktuell. seine Phrasierungen und sein 
Formgefuhl lassen ihn immer auch frisch und 
modern erscheinen. In den letzten Jahren er-
gab sich fur SHEPP eine ausserst fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit dem grossen Pianisten HO-
RACE PARLAN. Mit zum Ensemble gehoren mo-
mentan auch der Bassist HARRY EMMERY und 
der Schlagzeuger CLIFFORD JARVIS. In Willisau 
ist auch die charmante Schwarze Sangerin AN-
NETIE LOWMAN dabei. mit der SHEPP kurzlich 
so hervorragende Aufnahmen gemacht r · 
Herb Robertson tp, flh. Brian Lynch tp, Steve 
swell tb. Joe Daley tuba. Joey Baron dr. 
Archie Shepp ts. ss. voc. Annette Lowman 
voc. Horace Parlan p, Harry Emmery b. Clif-
ford Jarvis dr. 
KONZERTE IM ZELT 
nerstag 1. Sept. 18.00 Uhr: 
INTERKANTONALE 
BLASABFUHR 
Die neueste Schweizer Abfuhr-Firma, beste-
hend aus funf Musikern - vier Blasern und ei-
nem Trommler oder drei Saxophonisten und el-
ner Zweierrhythmusgruppe - wird sowohl 
ganz traditionell jazzmassig abfahren als auch 
im weiten Feld des heutigen musikalischen Ab-
falls wuhlen und in recycleter Form eine eigen-
standige Musik darbieten. Die richtige Eroff-
nungsabfuhr fur das viertagige Festival! 
ReM Widmer as, voc. Albin Brun ts, Beat Bla-
ser bs, urs Koller tuba, Christoph B:!ttlg 
trammel. 
Freitag 2. Sept. 18.00 Uhr: 
KEN Me INTYRE & 
WORKSHOP JAZZ SCHULE 
LUZERN 
Der bekannte New Yorker Multiinstrumentalist 
KEN Me INTYRE erarbeitet in einem dreitagigen 
Workshop an der JAZZ SCHULE LUZERN ein Pro-
gramm fur dieses Festivalkonzert im Zeit. Der 
erfahrene Me INTYRE hat in New York auch ei-
nen guten Namen als Musikpadagoge. Er leitet 
dort seine eigenen Jazz-Workshops. Die JAZZ 
SCHULE LUZERN ihrerseits hat sich ihren festen 
Platz als Jazz-Ausbildungsstatte erarbeitet. 
Ken Me Intyre reeds + Tellnehmer work-
shop Jazz Schule Luzern .. 
EESTIVAL-ARTIKEL zum Bestellen: 
5 Postkarten/ 5 Kleber Fr. 10.-
3-farbig rot-gelb-blau Pia kat 42 x 60 em Fr. 10.-
Badetueh Fr. 40.- Plakat Weltformat Fr. 20.-
Badetuch weiss. Druck rot-gelb-blau 3-farbig rot-gelb-blau, Siebdruck 
Bestell-coupon lc~ .bestelle folgend.e Festivai-Artikel und lege die not1gen Geldnoten 1ns Couvert. 
Einsenden an: JAZZ IN WILLISAU, Postfach 167, 6130 Willisau. 
Name 
Adresse 
Ex. T-Shirt S D MD L D XL D 
Ex. Badetueh 
Ex. Pia kat 42 x 60 em 
Ex. Pia kat Weltformat 
Ex. Postkarten (10Stek.l 
Ex. Postkarten/Kieber Ue 5 Stek.l 
a Fr. 20.-: 
a Fr. 40.-: 
a Fr. 10.-: 
a Fr. 20.-: 
a Fr. 10.-: 
a Fr. 10.-: 
Total 
-I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Samstag 3. Sept. 12.00 Uhr: 
LAMBA PERCUSSION 
ENSEMBLE 
Mit Louis Cesar Ewande, einem der virtuosesten 
Djembe.:rrommler und der senegalesischen 
Tanzerin Sa rata N'Diaye sowie dem LAMBA PER-
CUSSION ENSEMBLE durfte dieses Konzert zu 
einem Hohepunkt fur aile Afro-. Tanz- und 
Trommelfreunde werden. Dieses Konzert kann 
auch als Erganzung zum grossen Eroffnungs-
konzert vom Donnerstag angesehen werden. 
LOUIS Cl!sar Ewande djembe, perc, M'Bemba 
Camara doundoumba, sarate N'Diava dance. 
stephan Rlgert djembe, congas. Will Kotoun 
djembe, congas. 
Sonntag 4. Sept. 12.00 Uhr: 
FEDERICO SCHNEIDER BAND 
Mit der FEDERICO SCHNEIDER BAND wird am 
diesjahrigen Festival wieder einmal die bei uns 
Ieider viel zu wenig bekannte Tessiner Jazzsze-
ne reprasentiert. 
Der Gitarrist FEDERICO SCHNEIDER hat vier Jah-
re lang am renommierten Berklee College of 
Music in Boston 1 USA studiert und ist heute 
vorwiegend in der italienischen Szene tatig. 
Federico Schneider g, Alberto Barattlnl key-
boards, Andrea Mells b, Marco Volpe dr. 
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